

































































































































表２ JAPAN/MARC 2009 フォーマット 記述ブロックデータ（部分）






































































































































































１）Nippon Cataloging Rules : NCR．最新版は、
１９８７年版改訂３版である。
２）国立国会図書館Webページより引用。
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XML-based Bibliographic Data Processing
KOJI FUKAMI
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
The bibliographic data presently in use in libraries and other institutions have not
been XML-based (extensible markup language) although this language has a relatively
simple hierarchical structure. In recent years, international rules governing the format of
bibliographic data are being formulated. When these rules are in effect, more and more
bibliographic data will assume the format friendlier to hierarchical structure. This paper
shows the hierarchical stucture of the XML-based data made according to the new rules
along with the hierarchical structure of the XML-based data made according to the exist-
ing rules. It also shows examples of extension that uses indeterminate information,
which is characteristic of XML-based data processing.
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